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Resumo: Este estudo objetivou mapear os processos de duas linhas de produção de 
embutidos cozidos de uma Agroindústria do Oeste de Santa Catarina, visando otimizar a 
capacidade produtiva das pessoas e equipamentos, pela elevação da produtividade. São 
objetivos específicos: descrever os processos em estudo; elaborar estudo de tempos e 
movimentos para estabelecer os tempos padrões; desenvolver planejamento da solução, 
pela projeção da otimização dos processos e identificação de melhorias; implantar, 
acompanhar e medir os resultados da solução projetada. Adotou-se as abordagens da 
pesquisa qualitativa e quantitativa, com coleta de dados por meio de entrevistas 
semiestruturas, observações pessoais e pesquisa documental. Os objetivos foram 
alcançados e como principais resultados observa-se o aumento significativo da produção 
nas duas linhas estudadas, denominadas de “X” e “Y”. Primeiramente, o levantamento da 
situação atual e a análise crítica permitiram vislumbrar melhorias de processo com baixo 
custo, pela contratação de funcionários para atuarem em novos turnos introduzidos e 
para oportunizar otimização de tempos e movimentos na linha “Y”. Com as soluções 
propostas implantadas, constatou-se que a linha “X”, entre janeiro e maio de 2018, obteve 
um aumento de produção de 5.05% e na linha Y este aumento foi 16,13%. Assim, pode-se 
concluir que a gestão de processos e o uso de conhecimento científico no estudo das linhas 
de produção permite o planejamento e adoção de soluções que elevem a produção, com 
baixo custo proporcionalmente à elevação da produção. 
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